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研究ノー ト1930年代後期の農村季節託児所における保健婦の役割
-川島瓢太郎『農村保健婦』(山雅房発行,1942年9月)を手がかりに-



























表 1 〔保健婦二開スル調〕(衛生局調 昭和15年9月15日現在)
Ⅹ 府県市町村学校 その他 の団体 別保 健 婦 使 用 数 資 格 別 総 数府県関係 市 町 村関 係 学校関係 その他の関係 書 芸 姦 産 婆 看 護 婦 そ の 他
北 海 道 10 6 122 32 26 6 119 19 170
青 森 3 - 64 28 33 2 50 10 95
岩 手 2 - - - 2 - - - 2
宮 城 3 - 76 5 10 19 49 6 84
秋 田 5 - 81 1 4 2 67 14 87
山 形 5 ll - 45 32 10 17 - 59
福 島 3 - 45 21 23 - 46 - 69
茨 城 3 40 32 19 ll328 33 12 75
栃 木 381 30 3 365 17 32 414
群 馬 361 5 47 4 60 ll 413
埼 玉 9 1 51 17 13 - 64 1 78
千 葉 54 1 49 12 16 2 57 21 96
東 京 43 388 371 64 230 10 619 13 872
神 奈 川 28 13 106 21 29 5 130 4 168
新 潟 1,351 - 93 20 43 1,30410 117 - 1,464
富 山 8 - 10 3 10 ll - 21
石 川 12 - 9 5 6 21
福 井 10 76 32 3 51 40 30 - 121
山 梨 182 - 31 2 16 167 32 - 215
長 野 757 122 20 39 153 20 685 - 938
岐 阜 3 - 68 - 7 - 64 - 71
静 岡 9 22 102 19 6 13 131 2 152
愛 知 4,795 18 140 46 45 2,028 192 2,731 4,998
三 重 3 43 13 17 21 13 40 2 76
滋 賀 4 6 10 10
京 都 36 4 166 57. 120 8 120 15 263
大 阪 164 331 670 47 214 78 898 22 1,212
兵 庫 1,000 28 185 24 539 532 144 - 1,235
和 歌 山 7 - 6 213 42 161 23 226
鳥 取 218 2 27 59 96 53 8 306
島 根 9 - - 43 8 3 40 1 52
岡 山 6 12 29 26 26 21 9 17 73
広 島 17 33 113 24 75 24 86 2 187
山 口 537 4 168 4 150 408 54 1 613
徳 島 6 - 22 3 17 - 13 1 31
香 川 3 28 13 13 31 - 28 - 59
愛 媛 9 - 80 6 19 - 74 2 95
高 知 1
福 岡 1,609 1 350 21 754 634 382 ll 1,981
佐 賀 8 102 - 4 - 101 6 111
長 崎 10 153 て 1 124 32 163熊 本 2 82 - 14 62 7 94
大 分 2 - 47 - 16 4 26 3 49
宮 崎 10 3 63 421 12 415 67 3. 497
鹿 児 島 3 3 87 - ll 4 51 27 93
沖 縄 - - 1 13 -.･ ･13 1 -.■ 14








































第四条 保健婦試験は一年以上看護又は産婆の学術を修業 したる者に非ざれば之を受 くる
ことを得ず
































































表 2 山 形 県保 健婦養 成講 習 会 講 習 科 目 一 覧 (カ ッコ内 は実施 時 間 数 )
第 1 回 (昭和 14年度) 第 2 回 (昭和15年度)
社 会 保 健 一 般
社 会 事 業 一 般
生 活 更 新 事 業
母 性 並 乳 幼 児 保 護 事 業
局 と 婦 人
憎 期 建 設 と 婦 人 の 使 命
社会 調 査 要論 並 保 健婦 の使 命
伝 染 病 並 寄 生 虫


















軍 事 援 護 医 療 保 護 事 業
保 健 婦 と して の 活 動 並 実 習
報 徳 講 話
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農 村 隣 保 事 業 通 論
社 会 事 業 概 論
東 北 更 新 全 事 業 の 概 況
時 局 と 婦 人 問 題
衛 生 行 政 並 衛 生 統 計
伝 染 病 並 寄 生 虫 予 防
同 実 習
結 核 予 防 実 習
育 児 法 般
小 児 疾 患
健 康 相 談 実 習
婦 人 衛 生 並 一 般 看 護 法
健 康 教 育
栄 養 学 並 実 習
農 村 住 宅 改 善 の 問 題
産 業 組 合 と 保 健 問 題
全 購 連 と 保 健 資 材
軍 事 援 護 の 精 神 と医 療 保 護
ト ラ コ ー マ 撲 滅 の 理 論 並
洗 眼 実 習
保 健 婦 に 関 す る 一 般 事 項
並 実 習
社 会 事 業 関 係 法 規
[ 琴 外 ]
方 面 委 月 の 活 動 そ の 他 講 演
研 究 座 談 会
視察 (保健婦事業先進地,結核療養
所､少年教護院)


















































































年 次 20坪以下 20-50坪 50坪以上 計
昭 和 10年 12,655 5,885 1,075 19,611
同 12年 15,705 8,052 1,662 25,419
同 14年 17,523 9,921 2,326 29,770
(本書128貫より｡農林省調査にもとづ くもの)
表4 種目別共同作業実施組合数と能率増進割合
種 目 実 施 組 合 数 個 人 作 業 に 対 する 能 率 増 進 割 合
共 同 田 植 ･77,672 12%
共 同 除 草 31,672 15%




開 設 数 開設数 (春季)開設数 ㈱ 開 設 数 開設数-(春斡 開設数 ㈱
北 海 道 0 0 0滋 賀 0 4 4
青 森 2 2 2 京 都 4 2 2
岩 手 15 - - 大 阪 0 0 0
宮 城 9 - - 兵 庫 0 76 76
秋 田 10 23 8 奈 良 - 15 ll
山 形 17 15 0和 歌 山 0 12 9
福 島 - 10 0 鳥 取 0 13 40
栃 木 0 26 31 島 根 1 32 36
茨 城 19 20 5 岡 山 16 - -
群 馬 2 3 5 広 島 17 220 0
埼 玉 0 - - 山 口 0 0 17
千 葉 21 348 150 徳 島 0 5 5
東 京 0 3 5 香 川 5 28 28
神 奈 川 2 269 254 愛 媛 0 8 ll
山 梨 2 5 8 高 知 0 2 2
静 岡 0 3 1 沖 縄 0 0 0
長 野 0 72 101 福 岡 0 3 1
新 潟 0 17 12 佐 賀 50 52 0
岐 阜 0 120 120 長 崎 1 0 32 32
愛 知 0 12 5 熊 本 2 108 108
重 1 25 25 大 分 2 304 304
富 山 0 37 30 宮 崎 0 35 35
石 川 0 0 25 鹿 児 島 2 43 43
(本書140-141頁｡ 『農村保健年報』によるもの)
表6 虚溝橋事件以降の季節保育所開設数
年 次 春 季 秋 季 合 計 謂 荏日児数施 設 数 保 育 児 数 施 設 数 保 育 児 数 施 設 数 保 育 児 数
昭和 12年 9,315 502,501 2,048 93,354 ll,363 595,855 52.4
昭和 13年 13,099 711,407 3,439 160,336 16,538 871,743 52.7
昭和 14年 16,263 871,843 4,520 236,226 20,782 1,129,102 54.3
(本書155頁より｡ 『農村保健年報』によるもの)
表7 季節託児所の経営主体別実数と全体に占める割合 (昭和15年度調査)
経 営 主 体 別 実 数 割 合 %
公 営 104 ll.34
私営 宗 教 関 係 252 27.48
婦 人 団 体 241 26.28
社 会 事 業 127 13.85
学 校 110 12.00
個 人 34 3.70
理 業 団 体 29 3.16












































































































このように,川島は保健婦を,農村の ｢文化的指導｣者と見なしていた｡ そこで ｢保健
婦活動の特異性からいって保健婦自身の指導者としての完成も大切なこと｣としている｡

































めて,心身両面の健康を重視し,子どもを生活者として トー タルに捉える保護 ･教育活動
としての素地を培っていったのである｡ この保健婦の ｢農村指導者｣としての位置づけを
含め,新潟県内の季節託児所の発達経緯を考察し,全国的動向の中に位置づけることが,
筆者の当面の課題である｡ 特に同県では,産婆資格取得者が保健婦の大多数を占めており,
季節託児所の開設 ･運営にあたっての保健婦の役割のみならず,農村にとっての ｢産婆｣
の意味についても,示唆を得られるものと思われる｡ これらは調査中であり,詳しい考察
は,別の機会を期したい｡
[註]
(1)戦前の日本の農山漁村において農繁期など一定の時期に限って臨時に設立･運営された託児
施設については,農繁期託児所や季節保育所など,場合によって呼称が異なる｡ 戦時期の厚
生省児童局においても川島の著書の中でも, ｢季節保育所｣が使用されている｡ だが,本論
文では, ｢季節託児所｣に統一した｡
(2)厳密には,1948(昭和23)年7月に施行された ｢保健婦助産婦看護婦法｣第十九条において,
保健婦国家試験の受験資格が,定められている｡ そこでは,看護婦国家試験に合格した者,
または,看護婦国家試験受験資格の一つに該当した上で,同条に定める条件のうち一つを満
たした者が,保健婦国家試験の受験資格をもつものとされている｡
(3)川島 r農村保健婦』81-84頁.
(4)同前書,72-74頁｡
(5)同,69-70頁｡
(6)同,85-92頁｡
(7)同,156頁｡
(8)同,158-160頁｡ノ
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(9)同,160-161頁｡
(10)同,162-163頁,前川政子 r保健教育｣第5巻第10号 ･11号｡
(ll)同,99頁｡
(12)以上,104-106頁｡
(12)以上,126-133頁｡
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